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LEGAL DIRECTORY
APPLICATIONS FOR MEMBERSHIP IN THE INDIANA STATE BAR
ASSOCIATION DURING MAY
Name
Peter M. LaCava, Misawaka
Albert L. Doyle, Misawaka
Charles M. Brown, Auburn
Glenn E. Thrapp, Kendallville
F. LeRoy Wiltrout, Auburn
Thomas B. French, Angola
C. V. Ridgely, Gary
Paul L. Myers, Elkhart
Russell R. Ridenour, Auburn
M. Elliott Belahow, Hammond
James W. Burnes, Gary
Roger W. Woodfolk, Gary
Floyd Hoover, Gary
William H. Matthew, Gary
James H. McNeff, Gary
Fritz W. Alexander, Gary
Mor N. Oppman, Gary
Edwin H. Friedrich, Hammond
Clarence Bretsch, Gary
John F. Cody, Hammond
Harrison B. Stewart, Gary
Lucius H. Brewer, Gary
John M. Stimson, Hammond
Cassius M. Greenlee, Gary
George P. Rose, Gary
Felix A. Kaul, Gary
Henry G. Doherty, Gary
Robert E. Richardson, Gary
Henry C. Cleveland, Hammond
Stephen Mainaroff, Gary
F. Louis Sperling, Gary
John G. Capouch, Gary
Samuel Moise, Gary
F. G. Hemmors, Hobart
Floyd H. Borstach, Gary
James A. Sweeney, Gary
Herschell B. Davis, Gary
John G. Yeagley, South Bend
Milo C. Murray, Gary
Wm. Lester Travis, Hammond
Bert R. Kuss, Gary
Willard R. Lowe, Gary
John W. Lyddick, Gary
Samuel M. Terner, Gary
Otto E. Grant, Fort Wayne
Recommended by
A. L. Doyle, H. B. Walker
C. W. Bingham, J. Fred Bingham
Paul R. Dunten, H. B. Walker
Paul R. Dunten, H. B. Walker
Edgar W. Atkinson, W. P. Endicott
Paul R. Dunten, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
J. R. Nyce, H. B. Walker
Paul R. Dunten, H. B. Walker
Bernard Gavit, H. B. Walker
J. G. Harris, H. B. Walker
J. G. Harris, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Earl -Heffner, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
J. G. Harris, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Bernard C. Gavit, H. B. Walker
J. G. Harris, H. B. Walker
Bernard C. Gavit, H. B. Walker
J. G. Harris, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Bernard C. Gavit, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
H. B. Walker, Win. Joekel
Glenn Harris, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Bernard C. Gavit, H. B. Walker
Glenn Harris, H. B. Walker
J. G. Harris, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Earl Heffner, H. B. Walker
J. G. Harris, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Paul R. Dunten, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Bernard C. Gavit, *H. B. Walker
Glenn Harris, H. B. Walker
Glenn Harris, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
W. W. Miller, H. B. Walker
Fred Berkes, Joel A. Baker
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W. H. Schannen, Ft. Wayne Fred Berkes, Joel A. Baker
Albert W. Blair, Ft. Wayne Fred Berkes, Joel A. Baker
Samuel C. Cleland, Ft. Wayne Fred Berkes, Joel A. Baker
Ira M. Snouffer, Ft. Wayne Fred Berkes, Joel A. Baker
Walter E. Helmke, Ft. Wayne Fred Berkes, Chester Kay Watson
L. B. Harper, Ft. Wayne Fred Berkes, Joel A. Baker
ATTORNEYS ADMITTED BEFORE THE SUPREME COURT OF
INDIANA DURING MAY
Jacob Weiss, Indianapolis.
Lewis E. Marine, Indianapolis.
Vernon R. Helmen, South Bend.
Herschel B. Davis, Gary.
Richard H. Amphlett Leader, Richmond.
Robert L. McMahan, Indianapolis.
Marian K. Sevald, Gary.
Louis E. Rotella, Angola.
Albert Feinberg, Angola.
Doane MacDonald, Angola.
Lawrence A. Jett, Marion.
Ernest F. Ferree, Marion.
'Harry E. Denny, South Bend.
Karl M. Dillon, Marion.
Henry L. Davis, Gary.
0. I. Boulden and Richard Bolt have formed a partnership for the
general practice of the law at Frankfort, Indiana, under the firm -name of
Boulden and Bolt.
John F. Kelton of Peru has purchased the law library and law busi-
ness of the late Lon D. Fleming of North Manchester and will go to North
Manchester to carry on the general practice of the law in the office of the
late Mr. Fleming.
Henry Kister of Princeton, Indiana, has become associated with the
law firm of Robinson and Stilwell of Evansville. Mr. Frederick Bamberger
of Evansville has also become associated with this firm. The new office
of the firm is in the Old National Bank Building, Evansville. Mr. Kister
will maintain his law office in association with his son, Homer Kister, at
Princeton, Indiana, while he spends some of his time in connection with
his new association with the firm of Robinson and Stilwell at Evansville.
E. A. Nation and Franklin George have formed a partnership for the
general practice of the law at Newcastle, Indiana.
Paul M. Oliver, of Fort Wayne, who graduated from Indiana University
School of Law this Spring, has become associated with J. H. Brubaker of
Warsaw, where he will engage in the general practice of the law, with
particular attention to abstract work.
William 0. Thomas of Crown Point and A. P. Draper of Gary have
formed a law partnership under the name of Thomas and Draper for the
generalgeneral practice of the law with offices at 552 Broadway in Gary,
Indiana.
George C. Uhlin, who has become the law partner of Homer R. Miller
of Kokomo, recently became a member of the Hancock Bar and has now
entered upon his active duties in the new partnership.

